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PRESENTACIÓ
Els materials aportats al V Col·loqui d’Estudis Transpirinencs conformen aquest volum 
IBIX/Annals 2006-2007 que teniu avui a les mans.
Des d’octubre de 1998, per una iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès i de 
la francesa Unió de Centres d’Estudis Transpirinencs, sempre amb el suport del Patronat 
Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona, es varen celebrar a Núria quatre edicions 
(1998, 2000, 2002 i 2004) d’aquestes trobades que desitjaven fomentar els intercanvis 
humans i culturals d’ambdós vessants dels Pirineus. 
Des de la quarta edició dels Col·loquis Transpirinencs l’organització, amb reconegut èxit, 
corre a càrrec de l’Institut Ramon Muntaner, Fundació privada dels Centres d’Estudis de 
Parla Catalana.
Aquest V Col·loqui Transpirinenc s’ha celebrat a Areny de Noguera (Ribagorça) els dies 
5, 6 i 7 d’octubre de 2007, amb la voluntat de convertir la celebració d’aquesta trobada 
en itinerant i d’ampliar el seu radi d’influència. En l’edició d’aquest any hi han participat 
estudiosos de Catalunya, Occitània, Aragó i el País Basc, agrupats en quatre àmbits, a 
l’entorn del tema «Els poders locals al Pirineu: política, societat i cultura».
El gruix del volum que teniu a les mans testimonia que tant l’assumpció de l’organització 
dels Col·loquis per part de l’Institut Ramon Muntaner com el caràcter itinerant ha suposat 
un notable èxit d’assistència i la presentació de moltes comunicacions. Alhora certifica la 
necessitat de les aportacions territorials particularitzades per poder enriquir la percepció 
global de l’espai pirinenc. 
La propera edició dels Col·loquis Transpirinencs tindrà lloc a Núria la tardor del 2009 i 
la següent ja s’ha acordat que se celebrarà a la Vall d’Aran, el 2011. És una mostra de la 
necessitat i vitalitat d’aquestes trobades pirinenques.
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